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1 L’A. commence par énumérer les différentes ères qui ont pu être utilisées pour les dates
sur les documents de l’« archive pehlevie » et propose des critères internes qui peuvent
mener  à  déterminer  l’ère  de  référence  sur  ces  documents  :  1)  la  paléographie  qui
permet de distinguer trois groupes ; 2) la mention de personnages connus par d’autres
sources. Il en résulte qu’une partie des documents (le troisième groupe avec le ductus)
C) réfèrent à l’ère post-Yazdgerd, c’est-à-dire une ère qui commence après le décès en
651 du dernier roi sassanide Yazdgerd III.
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